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P r o j e t  de c o n s t i t u t i o n  de r é s e r v e s  b io logiques  
dans 1e.domaine f o r e s t i e r  3 L a  Réunion 
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Rapport de mission de J. Bosser,  d i r e c t e u r  de recherches  
2 l'O.R.S.T,O.M. 
. Une mission a l ' î l e  de La Réunion pour l a  c r é a t i o n  de rgse rves  
b io logiques  dans l e  domaine f o r e s t i e r  a é t é  demandée pa r  l a  d i r e c t i o n  de 
1'O.N.F. 3 l a  d i r e c t i o n  de  1'O.R.S.T.O.M. Cette mission m'a é t é  conf i ée  e t + a  
é t é  e f f ec tuée  e n t r e  l e  14 mars e t  l e  20 a v r i l  1982. 
Les é tudes  r é c e n t e s  des  b o t a n i s t e s  de 1 'Un ive r s i tk  e t  de 
1'O.R.S.T.O.M. s u r  l a  f l o r e  e t  l a  végéta t ion  de L a  Réunion ont  permis de 
l o c a l i s e r  de façon p lus  p r é c i s e  sur l e  t e r r a i n  l e s  rég ions  oil l a  végdta t ion  
indigène est encore i n t a c t e  ou peu transformée. Un premier document a v a i t  é t 6  
élaboré p a r  Th. Cadet, F. Friednann e t  C. Normand. I1 s ' a g i s s a i t  maintenant de 
d é l i m i t e r ,  au t an t  que poss ib l e ,  les zones i3 met t r e  en r é se rve ,  d ' app rgc ie r  
dans c e s  zones l ' é t a t  de l a  végé ta t ion  e t  l e  degré d'envahissement p a r  l e s  
p l a n t e s  exotiques.  La  p lupa r t  des  r ég ions  r e t enues  dans l e  document pré-cit i!  
on t  été parcourues. Le  temps l imi t é  de l a  mission n ' a  cependant pas  permis de 
les v o i r  en d 6 t a i l  e t  il a f a l l u  p a r f o i s  se con ten te r  de s u r v o l s  en h6 l i cop tè re .  
C e s  su rvo l s  on t  p a r ' a i l l e u r s  e u  comme mérite e s s e n t i e l  de permet t re  une m e i l l e u -  
re appréc ia t ion  de l ' importance de l a  péné t r a t ion  e t  de l 'envahissement  p a r  
les p l a n t e s  exotiques.  I1 r é s u l t e  de t o u t  c e c i  que des  l imites  p r k c i s e s  ne 
peuvent pas tou jou r s  être indiquées aux r é se rves  proposées. Une a u t r e  mission 
ne nous p a r a i t  cependant pas nécessa i r e ,  l'O.N.F., ap rès  éventuellement a v i s  
de l ' U n i v e r s i t é  ou du Muséum de S t  Denis, pouvant prendre s u r  p l ace  les déci-  
s i o n s ,  
. 
Etat a c t u e l  de la v6gktat ion ind igsne  ?i La Réunion. Urgence des mises en 
rkserves .  
La K6union es t  une î l e  volcanique s u r g i e  de l 'oc6an  il y a, 
environ 3 m i l l i o n s  d'années. E l l o  a ét6 co lonisée  au cours  des  temps, en ce qu i  
concerne l e  règne végé ta l ,  p a r  des  p l a n t e s  venant pour l a  p lupa r t  de l 'Ouest  
(Madagascar, Afr ique)  e t  pour une p l u s  f a i b l e  p a r t  de l ' E s t  (S.E, a s i a t i q u e ,  
Indonésie ,  A u s t r a l i e ) .  Ce r t a ines  de ces p l a n t e s  ont  évalué s u r  p l ace  e t  des  
formes p a r t i c u l i è r e s  se s o n t  c r b h s ,  s i  bien que l ' o n  peut r e c o n n a î t r e  de nos 
j o u r s  un c e r t a i n  nombre de genres e t  d 'espèces  endémiques de l'île. 
sftu6o A 21.0 d o  l . n t l t u d 0  Sud ,  c~l.l,lll~ti~lnt a 3.01iO 111, I ' r l o  ar1L 
soumise a un climat t r o p i c a l  comprenant une pér iode  e s t i v a l e  2 dkpressions cyclw 
niques.  Le re l ief  e t  l e s  vents  dominants, venant pour l a  p l u p a r t  du S.E. ~t du 
N.O. , 66terrriinont duu zo110u cliri iatiquos donc dee zorioo da vCg(;.tat.f.oti d i i l h a i l o n ,  
Nous renvoyons aux t ravaux de P. R iva l s ,  Etudes sur l a  végéta t ion  n a t u r e l l e  de 
l ' X e  de La R&uriJ.on (1952)  e t  do T h ,  Cadet, L,n vfig6tntion de l'?le do L a  126uriion 
(1CJ77) pour p lus  ample information. 
En ce  q u i  n o w  concerne,  nous r e t i endrons  qu'A l ' o r i g i n e ,  a l o r s  
q u ' e l l e  h i t  inhabi t&,  1'21'0 é t a i t  cnti6rement couver te de fcxGts. Th. Cadet 
reconnai t  4 types  de formations : 
- une f o r ê t  mégatherme semi-x&ophile dans l e  s e c t e u r  sec d e  basse 
a l t i t u d e  de l ' o u e s t ,  
- une forêt m6gatherme humide de basse  a l t i t u d e ,  e s sen t i e l l emen t  dans 
L ' E s t ,  
d - une f o r z t  m6sotharme hygrophi le  & nioyerine st: hauto al. I - i tudm nvcc 
d i f f k r e n t s  f a c i a s  : forGt 2 Acacia h W p t t y &  (Tamarin), f o r ê t  t&s hygrophi le  
à Palmiers e t  Pandanu, 
- une vkgétat ion éricolide de haute  a l t i t u d e ,  
3 
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1 - L a  f o r ê t  mégatherme semi-xérophile couvra i t  l e s  basses  pentes  occ iden ta l e s  e n t r e  
la  Riv ière  des  P l u i e s  au  Nord e t  S t  Louis a u  Sud (R iva l s ) .  Sa l i m i t e  a l t i t u d i -  
na l e  é t a i t  environ 400 ni, mais dans c e r t a i n e s  condi t ions  (pentes  sGches dans les 
c i rques  de Mafate, Ci laos  e t  2 Grand Bass in) ,  e l l e  pouvai t  se r e t r o u v e r  jusqu 'à  
1000-1200 m (Cadet). L e s  défrichements pour l e  b o i s  d'oeuvre e t  l e s  c u l t u r e s  
( ca fé ,  canne 2 s u c r e )  e t  vraisemblablement a u s s i  l e  f e u ,  ont  fa i t  d i s p a r a z t r e  
cette f o r ê t  dans sa presque to ta l i té .  Des v e s t i g e s  s 'observent  encorle, SUT l a  
r i v e  gauche de l a  R iv iè re  S t  Denis e t  dans l a  Ravine de l a  Grande Chaloupe 3 
l a  Montagne, ve r s  400-500 m d ' a l t i t u d e .  Un p r o j e t  a d é j à  kté  f a i t  pour l a  mise 
en r é se rve  de cette r av ine  jusqu '2  l a  r o u t e  de l a  Montagne. I1 est important de 
l e  fa i re  abouti-r. Dans cette r av ine  on t rouve  encore des  espèces devenues tr&s 
r a r e s ,  c e r t a i n e s  s o n t  sur l e  po in t  de d i s p a r a î t r e  comme R u d a  conda;ta Cav. 
(Bois de s e n t e u r  b l anc )  (S te rcu l i acge ) ,  F0&7%fb mawLi;tianu Lam. (Bois puant )  
(Lécythidacée) ,  6&c?mak&&Za m m o x g b f i  DC. (Papi l ionacée) .  C'est également une 
s t a t i o n  p r i v i l é g i g e  pour c e r t a i n e s  p l a n t e s  comme des  Orchidées e t  des  fougères .  
L'envahissement p a r  certaines p l a n t e s  exot iques est localement important .  L a  
p lus  dangereuse nous p a r a î t  être FwLchaea &&da (L.) Haw. ,  Cadère, Choca v e r t  
(Agavacée) q u i  donne d'innombrables b u l b i l l e s  m u l t i p l i a n t  l a  p l a n t e  o D e s  f o u r r é s  
t rès  denses peuvent se c o n s t i t u e r  é l iminant  les espèces i n d i g h e s  e t  empêchant 
leur régénéra t ion .  A un moindre degré mea g&&ínoha (Lour . )  C.B, Robinson, 
Avocat marron (Lauracée) e t  Lantana Ca" L . ,  Galaber, Corbe i l l e  d ' o r  (Verbéna- 
cée) s o n t  a u s s i  n u i s i b l e s .  Cette r é se rve  devra évidemment ê t re  une r é s e r v e  d i r i -  
gée, avec é l imina t ion  progress ive  des  p l a n t e s  exot iques  e t  m u l t i p l i c a t i o n  des  
p l a n t e s  ind igènes  rares. Cer ta ines ,  q u i  ne semblent pas e x i s t e r  dans l e s  l imi tes  
, FoeaXdia maukMana, R u í &  cmda;ta) de l a  r é s e r v e  (Cmkan mauk<;tcavrub 
devra ien t  y être i n t r o d u i t e s .  
' 
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2 - La  f o r ê t  mégatherme humide occupai t ,  dans l e  secteur au vent ,  une zone 2 basse  
a l t i t u d e  entre S t e  Marie et St Joseph. E l l e  a t t e i g n a i t  une a l t i t u d e  d 'envi ron  
800 m (900 m dans c e r t a i n s  p o i n t s  : montée de l a  P l a i n e  des  Falmistes, v a l l k e  
de Takamaka). On l a  r e t r o u v a i t  dans la  zone sous l e  vent  5 a l t i t u d e  p lus  GlevGe, 
e n t r e  700 e t  1200.m, E l l e  a é t6  en grande p a r t i e  d é t r u i t e  e t  remplac6e p a r  des  
cultures (actuel lement  canne 2 suc re  e t  géranium dans l 'Oues t ) .  On n'en t rouve  
p lus  que des  lambeaux p l u s  ou moins e x p l o i t é s ,  t ransformés e t  envahis  p a r  d e s  
p l a n t e s  exot iques.  L e s  restes l e s  mieux conserv6s s e  t rouva ien t  dans l a  r&gion  
-- 
de S t  Phi l ippe .  L e  programme de l ' O . N . F . ,  commencé ve r s  1950,  de l a  s y l v i c u l t u r e  
de Sapotacées (M.i)~Uboph nlaxhna ( P o i r e t )  Vaughan (Grand Natte) e t  laboundannaisia 
a . L & ~ p h ~ ~ u ~ d ~  Bojer ( P e t i t  Natte) e t  du T k V m Ú W  6enf;z~e ( L o )  L.f.  (Benjoin) 
(Combrétacge), s 'es t  développg dans cette rég ion  au  d6t r iment  de c e t t e  ' f o r ê t  e t  
l a  r é s e r v e  biologique qui a été  c o n s t i t u é e  2 Mare Longue, 25 ha 2 l ' o r i g i n e ,  
po r t ée  ac tue l lement  2 65 ha,est  ac tue l lement  ce q u i  subsiste d ' a  peu p r è s  i n t a c t  
de ce type  de forêt 2 L a  Réunion. Cette r é se rve  nous p a r a i t  t r o p  p e t i t e  mais 
son agrandissement ne semble p l u s  guère p o s s i b l e  dans l ' é t a t  a c t u e l  des  choses.  
L'envahissement p a r  des  p l a n t e s  exot iques dont l a  p l u s  gênante dans cet te  zone 
est  RubUb dcc&ofiUd P o i r e t ,  Vigne maronne (Rosacée), es t  re la t ivement  peu 
important ,  mais l a  forme a l longée  des  p a r c e l l e s ,  l a  longueur des  l i s i è r e s  p a r  
r appor t  2 l a  surface, rendent  cet te  r é se rve  vulnérable .  Comme l a  r é se rve  précé- 
dente  de l a  Grande Chaloupe e l le  devra être une r é s e r v e  d i r i g é e  o Ù  il faudra  
i n t e r v e n i r .  I1 est  probable  a u s s i  qu'un c e r t a i n  nombre d 'espèces  ind igènes  d e  
bas se  a l t i t u d e  ne s o n t  pas  p ré sen te s  dans l a  r é s e r v e  ( ~ ~ n u n d i a  m bca4enenb& 
(Meisn. 
Sleumer, Bois de prune, Prune marron (Flacourt iac;e) ,  EugQnia n~ehp,&~Ldeb Lam., 
Bois de pêche marron (Myrtacée) ). Un i n v e n t a i r e  des  esp$ces d e v r a i t  donc ê t re  
f a i t  e t  une a c t i o n  pour i n t r o d u i r e  l e s  espèces manquantes e t  m u l t i p l i e r  c e r t a i n e  
a u t r e s  d e v r a i t  ê t re  envisagée . 
Kubitzki ,  Bois b lanc  (Hernandiacée),  Scobp,Úx h W p h y &  (Lam. ) 
Mais cet te  f o r ê t  de Mare Longue, inSta l lGe  s u r  des  coulées  
b a s a l t i q u e s  r é c e n t e s  ne r ep résen te  qu'un des  faci& re la t ivement  jeune de l a  
f o r ê t  mégatherme de basse  a l t i t u d e .  L e s  faciès  q u i  deva ien t  e x i s t e r  sur des  sols 
p lus  anc iens  e t  p l u s  évolués  sur l e s  basses  pentes  de l ' a n c i e n  volcan on t  
totalement  disparus .  A i n s i  des  espèces  comme fff i iÁcW .4%.l%&Y~~6 e t  ~adu& 
cnadda r é c o l t é e s  anciennement p a r  Commerson e t  Boivin dans l a  rég ion  du Gol 
n ' on t  pas k t é  r e t rouvées  a L a  Réunion. D'après les r é c e n t e s  é tudes  fa i tes  pour 
l a  m i s e  a u  po in t  de la  F lo re  des  Mascareignes, on estime que l e  nombre des 
espèces non r e t rouvées  dans l ' î l e  e s t  d'une t r e n t a i n e  e t  que les espèces devenues 
rares e t  menacées d ' e x t i n c t i o n  son t  en nombre double. 
3 - Les f o r ê t s  mésothermes hygrophi les  de moyenne e t  haute  a l t i t u d e s  couvrent encore 
des surfaces importantes.  E l l e s  se s i t u e n t  dans un domaine c l imat ique  o Ù  l es  
c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  de type  i n d u s t r i e l  ne peuvent s ' implanter .  De p l u s  les 
pentes  son t  souvent f o r t e s  e t  l e s  sols, quand il s o n t  6volu6s,  s o n t  des andosols  
I 
ou des  sols f e r r a l l i t i q u e s  désa tu rés ,  p a r f o i s  des  sols de type  podzolique, 
q u ' i i  est a l é a t o i r e ,  dans l a  p lupa r t  des  cas de mettre en c u l t u r e .  Leur u t i l i -  
s a t i o n  p a r  l e  reboisement en c e r t a i n e s  essences f o r e s t i è r e s  peut cependant 
localement e t  dans c e r t a i n e s  cond i t ions  ê t re  envisagé. P l u s i e u r s  faciès peuvent 
être reconnus dans ses forêts m6sothermes ( v o i r  Th. Cadet).  La l i m i t e  i n f é r i e u r e  
a l t i t u d i n a l e  est grosso modo de 800 m dans l ' E s t  ; e l l e  se r e l2ve  1000-1100 m 
dans l e  N.O. e t  l 'Ouest .  L a  l imi te  supé r i eu re  es t  d 'environ 1900-2000 m sur l e s  
ve r san t s  N.O. e t  Ouest,  1600-1700 m sur l e s  v e r s a n t s  E s t  et  N.E. On l a  t rouve ,  
dans les hau t s  d e . S t  Ph i l ippe  e t  de S t e  Rose, l a  P l a i n e  des  Fougères, les  pen te s  
du Mazerin, l e  Morne des  Lianes, 1 'I let  de Pa t ience ,  Bébour, Bélouve, l es  hau t s  
du B r Û 1 6  de S t  Denis. Dans l ' o u e s t ,  e l le  formait une bande maintenant p l u s  ou 
moins dégradée dans t o u t e  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  planèze du Grand Bénard. 
C e  s o n t  ces f o r ê t s  q u i  occupent une grande p a r t i e  du domaine f o r e s t i e r ,  avec les  
fourrés d ' a l t i t u d e  dont nous pa r lons  ci-après .  E t  c'est donc dans ces 2 types  
de formation que pourront  ê t re  proposées des  r é s e r v e s  b io logiques  nouvel les .  
I 
, 
I 
4 - Les f o u r r é s  é r i c o i d e s  des hautes  a l t i t u d e s  ou végéta t ion  microtherme des  
hautes  a l t i t u d e s ,  couvrent de grandes surfaces s u r t o u t  dans l e  massif de l a  
Fournaise.  L e s  condi t ions  c l imat iques  e t  les  cond i t ions  de  s o l s  s o n t  t e l les  que 
ces zones ne peuvent être u t i l i s é e s  p a r  l ' a g r i c u l t u r e .  Cependant l e  f e u  e t  
l ' e x t e n s i o n  des pâturages en c e r t a i n s  e n d r o i t s  e n t r a î n e n t  une dégrada t ion  pro- 
g re s s ive  de ce type  de végétat ion.  L e s  espèces a r b u s t i v e s  dominantes appar t ien-  . 
nen t  aux genres  
C e  son t  t o u t e s  des  endémiques. L e  co r t ège  des  p l a n t e s  q u i  les accompagnent compor 
t e  a u s s i  bon nombre d'endémiques (Graminées, Cypéracées, Orchidées,  Fougères, 
Campanulacées), Dans ces f o u r r é s  é r i c o i d e s  se t rouven t  i n c l u s e s  des  t a c h e s  
p l u s  ou moins v a s t e s  dLune p r a i r i e  a l t imon ta ine  oÙ des  endémiques son t  a u s s i  
p résentes .  
I 
(Er icacée) ,  SXtoebe (Composée), Phyfica (Rhamnacée) . 
% 
En résumé, les 2 premiers  types  de végé ta t ion  : l a  f o r ê t  mkga- 
the rne  semi-xérophile et  l a  forêt mégatherme humide, q u i  s e  s i t u e n t  en gkné ra l  
hors  du domaine forestier, ne s o n t  p l u s  r ep résen té s  que p a r  quelques témoins 
souvent t r è s  dégradés. Une r é se rve  de 65 ha e x i s t e  pour l a  f o r ê t  mégatherme 
humide 2 Mare Longue 2 S t  Phi l ippe .  Cette r é s e r v e  devra être d i r i g é e  : l u t t e  
cont re  les p l a n t e s  &rangères  envahissantes  e t  s y l v i c u l t u r e  ou  r é i n t r o d u c t i o n  des 
- .I-,-, 
espsces  endémiques ou ind igsnes  rares ou menacées. Pour l a  f o r ê t  mkgatherme 
semi-xérophile,  une r é s e r v e  est  2 créer dans l a  Ravine de l a  Grande Chaloupe 
3 l a  Montagne S t  Denis (environ 10 ha) .  L a  l u t t e  
tes ( fWtWeU en p a r t i c u l i e r )  est absolument nécessa i r e  dans cet te  zone. L a  
m u l t i p l i c a t i o n  des  espèces  endémiques e t  ind igènes  rares, c e r t a i n e s  en vo ie  
d ' e x t i n c t i o n  ( R ~ ~ Ú I ,  8tLemOm%?A.~1) est 
ves s o n t  les seules que l ' o n  p u i s s e  valablement faire dans ces 2 domaines 
phytogéographiques, un effort  important  d e v r a i t  être r éa l i s é  pour l e u r  main t ien  
(ou leur  c r k a t i o n )  e t  leur amél iora t ion .  Les 2 a u t r e s  types  de végé ta t ion  : 
forêt  mésotherme hygrophi le  et  f o u r r é s  é r i c o I d e s ,  son t  encore b ien  reprksentlés 2 
moyenne e t  haute  a l t i t u d e s .  Ils se t rouvent  dans l e  domaine f o r e s t i e r  e t  c 'es t  
c o n t r e  l e s  p l a n t e s  envahissan- 
en t reprendre .  E t a n t  donné que ces réser- 
dans ces 2 z o n e s - q u ' i l  est encore p o s s i b l e  de fa i re  des  r é se rves  d 'une certaine 
importance. L e u r  surface est  cependant progressivement r é d u i t e  e t  de nombreuses I 
p a r t i e s  s o n t  dégradées. P l u s i e u r s  facteurs in t e rv i ennen t  : programme de p l an ta -  
t i o n  f o r e s t i è r e  en CqpXomuÚu e t  de régénéra t ion  en Acacia hc&.haphyLlu 
(Tamarin), a u t o r i s a t i o n  de pacage donnée dans c e r t a i n e s  zones ( p o u r t o u t  du 
P i ton  de l a  Fournaise ,  hau t s  de l a  P la ine  des  C a f r e s ) ,  é levage du cerf & l a  
P l a i n e  des  Chicots ,  e t  l e  f e u  ( s u r t o u t  dans les hau t s  de l ' o u e s t ) ,  Les programmes 
de reboisement,  p a r  s u i t e  de l a  connaissance t r o p  impar fa i t e  que l ' o n  a v a i t  
jusqu 'à  p ré sen t  de l a  f lore ,  de l a  végéta t ion  e t  de l a  faune ( s u r t o u t  l'entomo- 
faune) r i s q u a i e n t ,  en c e r t a i n s  p o i n t s ,  de fa i re  d i s p a r a î t r e  des  f o r ê t s  botanique- 
ment ou zoologiquement o r i g i n a l e s .  Dans l e  passé  cela a dû se produi re  dans l a  
rég ion  de S t  Ph i l ippe  et  de Basse Vallée. En c e  q u i  concerne l a  f o r ê t  mksotherrne 
hygrophi le ,  l ' i d é e  q u ' i l  en e x i s t e  encore de t r è s  v a s t e s  s u r f a c e s  i n t a c t e s  n ' e s t '  
pas  exacte .  E l le  n ' e s t  pas  homogène s u r  t o u t e  son a i r e .  Les remparts ab rup t s ,  
par exemple, ne p o r t e n t  souvent qu'une forêt malvenue e t  appauvrie ,  extrêmement 
f r a g i l e  2 cause des  ébodements  e t  des  envahissements p a r  les  p l a n t e s  exot iques  
q u ' i l s  e n t r a i n e n t ,  Au p o i n t  ou nous en sommes, nous pensons que l a  p r i o r i t é  est 
2 donner 2 l a  conserva t ion  de l a  f o r ê t  indigène e t  6 l a  sauvegarde des  espèces  
menacées. La me i l l eu re  façon d 'y  pa rven i r  est cer ta inement  de c o n s t i t u e r  des  
r é se rves  n a t u r e l l e s .  Mais q u e l  t y p e  de r é s e r v e s  e t  de q u e l l e  importance '2 Pour 
p l u s i e u r s  r a i s o n s ,  il est n é c e s s a i r e  de faire ces r é s e r v e s  a u s s i  grandes que pos- 
sible. L a  f r a g i l i t é  des  écosystèmes i n s u l a i r e s  a é té  maintes f o i s  cons ta tée .  
A u x  Mascareignes, l 'envahissement  des  f o r ê t s  p a r  d ive r ses  p l a n t e s  exot iques  
i n t r o d u i t e s  ag res s ives  q u i  occupent massivement l e  t e r r a i n  e t  c o n t r a r i e n t  v o i r e  
~. - . 
empêchent l a  régénéra t ion  des p l a n t e s  ind igsces  est  un phhomènes d 'une extrême 
g rav i t6 ,  A l t^ l le  Maurice, on peut  d i r e  que t o u t e s  l e s  f o r ê t s  son t  maintenant 
envahies e t ,  qu'a terme, l e u r  ex i s t ence  e s t  menacée. A L a  R&union, c e l a  e s t  
a u s s i  vrai  localement,  mais i 1 y . a  encore des  f o r ê t s  peu a t t e i n t e s  parce  q u ' e l l e s  
forment des  b locs  importants  e t ,  qu ' é t an t  peu a c c e s s i b l e s ,  e l l e s  on t  k t é  peu 
pénQtr6es  pa r  l'homme. I1 est  év ident  que s i  on veut  a v o i r  une chance de pr6- 
s e r v e r ,  avec une c e r t a i n e  pé renn i t é ,  ces f o r ê t s  indigènes,  ces zones i n t a c t e s  
doivent  dans leur ensemble être nlises en r é se rves ,  Même s i  on ne t i e n t  pas  
compte de ce problème de l 'envahissement,  dans des  r é se rves  de p e t i t e s  s u r f a c e s ,  
de quelques hec ta re s  2 100 ha  p a r  exemple, l a  s u r v i e  2 longue échGance Ces 
espèces est  aléatoire, car e n n e g a r d a n t  que des  popula t ions  r e s t r e i n t e s  ou 
i n f l u e  sur les ph6nomsnes de s p é c i a t i o n  e t  pa r  12 s u r  l ' é v o l u t i o n  des  espkces,  
A 12 l i m i t e  pour des  espèces allogames, on peut  a b o u t i r  à l ' a r r ê t  de l a  repro-  , 
duct ion.  D e  même les  populat ions animales (oiseaux,  i n s e c t e s )  ne peuvent p e r s i s -  
t e r  longtemps s i  e l les  s o n t  t r o p  p e t i t e s .  
Nous pensons donc que chaque f o i s  que l e s  cond i t ions  s ' y  p r ê t e n t ,  
il est nécessa i r e  de faire des  r é s e r v e s  de grandes surfaces. Des r6se rves  
s p é c i a l e s  de p e t i t e  surface peuvent cependant s e  j u s t i f i e r  quand il est  impossi- 
b l e  de fa i re  autrement : r é se rve  de l a  Ravine de la 'Grande  Chaloupe pour l a  
. f o r ê t  mégatherme semi-xérophile, ou pour des  lambeaux peu &tendus de f o r ê t s  
quand i l s  cont iennent  des  espèces  endémiques rares (vég6 ta l e s  ou animales)  dont 
ce  son t  les s e u l e s  s t a t i o n s  connueso 
Quel t ype  de r é se rve  i n s t a u r e r  ? L e  b u t  de ces rgserbves e s t  de . 
conserver  des écosystkmes p a r t i c u l i e r s  e t  en les  p rése rvan t  de sauvegarder  l e s  
616ments de l a  flore e t  de l a  faune indigènes.  L a  meilleure façon d ' a r r i v e r  2 ce  
r é s u l t a t  e s t  d 'en exc lure  t o u t e  i n t e r v e n t i o n  humaine, C'est ce q u i  se  pasee 
pour l e s  r é se rves  i n t é g r a l e s .  Dans l e  c a s  de L a  Réunion, o Ù ,  quoiqu'on fasse, 
l ' a g r e s s i o n  p a r  l e s  p l a n t e s  exot iques  cont inuera  à se manifester, nous pensons 
q u ' i l  est p r é f é r a b l e  de c o n s t i t u e r  des  r é se rves  b io logiques  d i r i g é e s ,  c'est-à- 
d i r e  des rgserves  o Ù  des i n t e r v e n t i o n s  pourront  ê t r e  jugées nkcessa i r e s  s o i t  
pour enrayer  l e  développement d'une p l a t e  n u i s i b l e ,  s o i t  pour f a v o r i s e r  l a  . 
m u l t i p l i c a t i o n  de c e r t a i n e s  espèces  rares. Peut-être  n ' e s t - i l  pas  i n u t i l e  de 
d i r e  que la  péné t r a t ion  humaine, s e n t i e r s  t o u r i s t i q u e s ,  devra ê t re  r é d u i t e  ; e t  
que s i  on l ' env i sage ,  mieux vaut  c o n s t r u i r e  des  s e n t i e r s  en tunnels,  a u t a n t  que 
poss ib l e ,  sous l a  f u t a i e ,  pour r é d u i r e  au  maximum la  pkngt ra t ion  de l a  lumière e t  
1 'arr ivé.e  des  g ra ines  des  p l a n t e s  é t rangères .  
Les ré se rves ,  o b j e t  de recherche pour les s c i e n t i f i q u e s .  
Quels que s o i e n t  les e f f o r t s  q u i  on t  é t6  f a i t s  ces  d e r n i e r s  
temps, l a  faune e t  l a  f l o r e  réunionnaises  n ' on t  pas  l i v r é  tous  leurs secrets. 
Des espèces s o n t  encore 2 découvr i r ,  d ' a u t r e s  son t  mal connues e t  les e tudes ,  
en ce q u i  concerne les  p l a n t e s ,  sur l a  bioggographie,  l a  b i o l o g i e ,  l a  phys io logi% 
en p a r t i c u l i e r  l a  germination des  g ra ines  e t  l e s  cond i t ions  e t  les modes de 
c ro i s sance ,  les mécanismes de l ' é v o l u t i o n  e t  de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  des  espèces ,  
son t  encore 2 poursu ivreo  11 en est de même de l ' é c o l o g i e  en géné ra l  e t  de 
l ' é t u d e  des mil ieux,  Un a u t r e  a spec t  important  est  l a  conserva t ion  d'un s tock  
gén6tique o r i g i n a l  q u i ,  s ' i l  d i s p a r a i s s a i t ,  ne p o u r r a i t  s e  recriber n u l l e  p a r t  de 
l a  mgme façon. Ces ré se rves  s o n t  donc un s u j e t  d 'é tudes p r i v i l é g i é .  E l l e s  doi-  
vent  être c o n s t i t u e e s  pour p ré se rve r  l ' a v e n i r ,  car n u l  ne peut  soupçonner ce 
que les  matér iaux q u ' e l l e s  cont iennent  pourront ,  dans l a  s u i t e  des  temps, appor- 
t e r  à l 'humanité.  En ce q u i  concerne une ?le comme L a  Réunion, leur maint ien 
est a u s s i  une façon de p ré se rve r  une c e r t a i n e  i d e n t i t é  e t  une c e r t a i n e  o r i g i n a l i -  
t é .  La Réunion couver te  de goyaviers ,  de jamroses e t  de vigne maronne e t  avec 
quelques p a r c e l l e s  de reboisement monophytique, ne serait p l u s  La Réunion. 
Ceci n ' exc lu t  pas  q u ' i l  est v i t a l  d ' a v o i r  un programme de reboi -  
sement 2 La Réunion. Ce que nous pensons, c ' e s t  que ce  p rograme  de reboisement 
e t  l e  propamme de mise en r é se rve  doivent  ê t r e  complkmentaires e t  q u ' i l s  do ivent  
c o n s t i t u e r  2 axes d ' a c t i o n  d 'éga le  importance, Dans c e r t a i n e s  cond i t ions  des  
reboisements pourront  con t r ibue r  l a  p r o t e c t i o n  de r é se rves ,  
Nous sommes pour n o t r e  p a r t  convaincu q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  de 
mettre sur p ied  2 La Réunion un programme c o n j o i n t  de p r o t e c t i o n  de l a  v6géta t ion  
autochtone e t  de reboisements économiques q u i  p o u r r a i t  Ztre un exemple pour 
d ' a u t r e s  rég ions ,  Mais pour a b o u t i r  2 cela nous pensons q u ' i l  est n é c e s s a i r e  Ce 
d g f i n i r  les p r i o r i t k s  ce qui p e r m e t t r a i t  l a  p a r t i c i p a t i o n ,  chacun dans son 
domaine propre,  de tous les organismes i n t g r e s s é s  p a r  ce problGme : O.N.F., 
Univers i té ,  S.R.E.P.N., etc. 
. 
RESERVES PROPOSÉXS 
I - Kgserve des h u t a  de St. Phi l ippe  
S i t  ua t  íon.  
Cette r é se rve  comprendrait les p a r t i e s  hautes  au-dessus de 
S t .  Ph i l i ppe ,  24 p a r t i r  de 700 m d ' a l t i t u d e  e t  jusqu 'a  2000 m. El le  serait  l i m i -  
tée  a l 'Ouest  p a r  ,lo rempart de Basse Valli e e t  au Nord p a r  l e  rempart du 
Tremblet. Dans cette p a r t i e  N, il f a u t  /, 
bas que possible en a l t i t u d e  (300-400 m), car l e  long de l a  ravine du Tremhlet 
on t rouve encore un v e s t i g e  de l a  forêt mggatherme q u i  m g r i t e  d ' ê t r e  conservé. 
I1 s 'agit  donc d'une grande r é se rve  dont l a  s u p e r f i c i e  avo i s i -  
l a  l imite i n f é r i e u r e  E s t  a u s s i  
,. 
' n e r a i t  3.500 ha. 
Les s o l s  dans les p a r t i e s  basses  s o n t  des  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  
andiques e t  dans l e s  p a r t i e s  hautes  des  andosols ,  Une f a i b l e  p a r t i e  est  cons t i -  
t u é s  p a r  des  sols minéraux b r u t s  sur  l a v e s  cordées.  Les pentes  son t  de f o r t e s  
2 t rès  f o r t e s .  La p l u v i o s i t é  annuel le  est de 4 B 5 m. Cette zone ne se p r ê t e  
donc pas  A une mise en va leu r  économique, 
Végétation. 
En gros ,  on peut  d i r e  que l a  rég ion  est occupée dans sa p a r t i e  
basse jusqu'a environ 1600-1700 m d ' a l t i t u d e  p a r  d i f f é r e n t s  f a c i è s  de l a  f o r z t  
mésotherme hygrophi le  o 
Au-dessus, on t rouve  les formations 6 r i co rdes  d ' a l t i t u d e  a 
Pkieipp,¿a. En fa i t ,  le s u b s t r a t ,  bien que dans son ensemhle rGcent, est form& 
de coulées  volcaniques d 'äges d i f f é r e n t s  e t  la  s i t u a t i o n  est t r è s  complexe. En 
ou t ro  l a  phnét ra t ion  e s t  t z l2~1 d i f f i c i l e  e t  cette zone n 'es t  bien connue que sur 
sa l i n d t e  i n f h i e u r e ,  e t  dans l a  p a r t i e  Nord l e  long  de l a  Ravine du Tremblet 
e t  du s e n t i e r  menant a u  Nez Coupé e t  dans l a  p a r t i e  Ouest l e  long de l a  Ravine 
de Basse Vallée. Un survol en h é l i c o p t a r e  a permis de v o i r  que l 'envahissement  
p a r  les p l a n t e s  exot iques  est peu important ,  
. 
La  f o r ê t  mésotherme hygrophi le  y est  r ep résen tée  p a r  3 faciès  : 
- Une f o r ê t  mésotherme climacique ( b o i s  de couleurs  de hau t s )  s i t u é e  
s u r t o u t  dans l a  p a r t i e  Ouest. Lee espèces de l a  s t ra te  arborée  appar t iennent  
aux genres  hbrhlbl (Monimiacées), .%detraxybn (Sapotacées 1, kJLnmcznh (Cunonia- 
cées) , c)co;tea (Lauracées),  Z lUWxylon ,  MoGmea (Sapindacges) , Antidudma (Eu- 
phorbiacées) ,  k x i a  (Loganiackes) , A g a w t i a  (Er icacées  ), Les espèces a r b u s t i v e s  
appar t iennent  aux genres  fh%.khU, Ga&nm, Phycha;ttLia (Rubiacées) , Euadia 
(Rutacées),  C h X y L a a  (EuphorbiacGes) , IrUznan&z, P.Ludia (Composées), Geniohtuma 
(Loganiacges), ¿ h d h  (Myrshacées) ,  Cy&ea (Cyath6acées). Les épiphytes  : 
fougères ,  o rch idées ,  mousses, hépat iques son t  nombreuses. 
- Des f o u r r é s  2 Pandanub mantanub (P inpin)  (Pandanac&es), dans l a  p a r t i e  ' 
La Réunion. c e n t r a l e  e t  Nord. Cette formation t rès  o r i g i n a l e  est  p a r t i c u l i è r e  
E l l e  comprend e s sen t i e l l emen t  une s t ra te  a r b u s t i v e  basse  2 Pandanu m o n t a m  
a t t e i g n a n t  environ 3 m de hauteur ,  dont l e s  branches étalées e t  e n t r e l a c é e s  
forment un f o u r r é  quasi impénétrable ,  une strate p l u s  é levée  à A c a r ~ t h ~ p h ~ e u t i ~  
tLubka: (Pa lmis te )  (Pa lmiers )  et  Cy&lzea g l h u t  (Fanjan)  (Cyathéac&es),  e t  une 
, st rate  herbacée 2 Macha&na /ihididolLa (Canne sabre) (Cypéracées). Cette forma- 
t i o n  q u i  es t  t r è s  b i en  conservée sur sa l imi te  Nord o Ù  de nombreux h ~ & u ~ p h o e ~ X  
son t  p ré sen t s ,  c o n s t i t u e  un paysage végé ta l  unique a u  monde q u ' i l  est important 
de préserver .  
- Une f o r ê t  mésotherme a A c a c i a  h W p h q . U a  (Tamarin), r ep résen tée  v e r s  
1500 m d ' a l t i t u d e  ve r s  l a  Ravine Basse Vallée  s u r  un haut  p l a t eau  val lonné un 
peu pro tégé  des  vents  d 'Est .  
Outre l a  forêt  mésotherme, on t rouve  au-dessus de 1700 m les  
d i f f é r e n t s  groupements de l a  végéta t ion  é r i c o i d e  d ' a l t i t u d e  dont l ' e spkce  l a  p lus  
Er6querite e s t  P u p p k z  ~ I U ~ I - - W I U  (Branle)  (Er icacées) .  
Sur l a  l i s i è r e  i n f é r i e u r e ,  peuvent e x i s t e r  encore quelques 
r ep résen tan t s  de l a  forGt megatherme de basse a l t i t u d e ,  p l u s  part1culic':rlenicn t du  
c ô t é  N.E. l e  long du rempart  du Tremblet o Ù  l a  f o r ê t  descend l e  long  de l a  
Ravine au-dessous de 700 m d ' a l t i t u d e .  I1 e s t  important d ' i n c l u r e  c e t t e  p a r t i e  
dans l a  réserve .  
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de l a  réserve .  
Cette zone cons t i t ue  un ensemble encore peu transfornik p a r  
l'honune e t  peu envahi p a r  l e s  p l a n t e s  exot iques,  groupant l e  maximum de  types  de  
mil ieux d i f f é r e n t s  dans L'Sie. A cause de l ' ã g e  d i f f é r e n t  des coulées  volcani-  
ques on peut observer  la végéta t ion  2 d i f f é r e n t s  s t a d e s  d 'kvolut ion.  L e s  f o u r r é s  
Zi Pahdanl%5 q u i  son t  là par t icu l iè rement  b ien  développés avec présence d e  nomlreux 
Palmiers ne se t rouvent  qu'à La  RQunion. Dans l a  p a r t i e  basse (Ravine du Trem- 
b l e t ) ,  un v e s t i g e  de f o r ê t  mégatherme humide e x i s t e  qu i ,  é t a n t  donné l a  surface 
r e s t r e i n t e  e x i s t a n t  encore de  ce type de végé ta t ion  ( f o r ê t  de Mare Longue) d o i t  
être englobé dans l a  réserve .  On y observe en p a r t i c u l i e r  de t rès  beaux p i eds  de 
%&X&bn mawLi;tianum (Bois de goyave marron) (Myrtacées), genre endémique des  
Mascareignes dont l ' o r i g i n e  reste pour l ' i n s t a n t  mystér ieuse e t  des peuplement8 
de P/uÚU6 &?%.gOW, orchidée terrestre, dont l ' a i r e  est  maintenant très 
restreinte. 
I 
Par ailleurs, cet te  zone encore peu prospectée c o n s t i t u e  un 
t e r r a i n  d 'é tude p r i v i l é g i é  pour l e s  s c i e n t i f i q u e s  : étude de  l ' é v o l u t i o n  de la  
végéta t ion  e t  de l ' é v o l u t i o n  des  espèces.  Des espèces nouvel les  on t  é t 6  d8cou- 
v e r t e s  pa r  exemple, pour ce qui  est des  0rchidées;des espèces appartenant  aux 
genres C & h e ,  Amn-theh, PoQhXmhya, Ridymaplexis 
. 
II - Réserve du Ilazerin . 
Si tua t ion .  
Zone s i t u é e  dans l e s  hauts  de ßras Panon au-dessus de la  l i g n e  
1200 m ; comprenant l a  P la ine  des  Lianes e t  l e  Plateau du Mazerin, culminant 
au Mazerin 
au  Sud p a r  les remparts dominant Bébour e t  Takamaka, 
2090 m d ' a l t i t u d e  ; l i m i t g e  A l ' oues t  p a r  l e  rempart de Bélouve e t  
La s u p e r f i c i e  est  d 'environ 2.000 ha, 
Les sols s o n t  des  so l s  f e r r a l l i t i q u e s  g ibbs i t i ques  fortement 
désa turés  e t  d e i  l i thoslols .  Les pentes  son t  f o r t e s  à. tr2s f o r t e s .  La  pluviomé-. 
. t r i e  annuel le  est de 4 a 6 m. 
Végétat i on  . 
Cette rég ion  n'a pu être v i s i t é e  mais un su rvo l  en h é l i c o p t è r e  
a é t é  fa i t .  La végéta t ion  y es t  b i en  conservée e t  l 'envahissement pa r  les 
p lan te s  exot iques es t  f a i b l e .  La  vggéta t ion  se compose de  l a  f o r ê t  mésotherme 
humide climacique avec des  faciks h Cgatheab e t  p a r  t aches  l e  f a c i è s  Acacia 
he,&AOphy& (Tamarin). Les crêtes e t  l a  p a r t i e  supér ieure  du P la t eau  du Mazerin 
po r t en t  les groupements de  l a  végéta t ion  é r i c o i d e  d ' a l t i t u d e .  
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de l a  réserve .  
Cette r é se rve  v i e n t  compléter l a  r é se rve  des Hauts de St. Phi l ip -  
pe. E l l e  p c r t e  l e  même type de végéta t ion  m a i s  e s t  i n s t a l l é e  sur des  sols 
beaucoup p lus  anciens e t  l a  forêt  mksotherme y est donc p l u s  évolui5e. L'importan- 
ce du faciks CYathead est à prendre en cons idéra t ion .  
, Entourée p a r  des  remparts abrupts  s u r  une bonne p a r t i e  de ses 
l i s i è r e s  cette r é s e r v e  s e r a  b i en  proltégée e t  n é c e s s i t e r a  donc moins d ' in te rven-  
t i o n s  pour s e  maintenir .  S i tuée  dans une zone f o r t e  p l u v i o s i t é  e l l e  cons.titue 
une zone de p ro tec t ion  pour l e s  rég ions  a g r i c o l e s  en contre-bas. 
I1 serai t  u t i l e  dans sa p a r t i e  basse  d 'y i n c l u r e  l e s  p a r t i e s  
boisées s i t u é e s  sur des t e r r a i n s  départementaux, 
S i t u a t i o n  . I 
Zone c e n t r a l a  du P la toau  do ß h o u r ,  comprenant e s san t i e l l amen t  
l a  P l a i n e  dos Marsouins, l a  Forzt de Bébour e t  l e  P i ton  de B b u r  ou P i ton  Rond, 
l u  Plateau 1)uvuzmoy Bur l a  zdva eauclle du  Erns Tabac. L a  d6lj.niitntiori das zont3z 
srlt h pr6clwar B ~ U '  lu tcrrro.;l.n. Lo p.lm ~ l ~ a r r i Q r i ~ p , ~ i r i ~ l n  t au J . / ? 0 , 0 0 0 ~ 1  da l ' Q I N . l ' .  
da l a  forG.1: de €&bout, peut  Gtre pria  pour base.  
l ' î l e .  Pour ce  q u i  est  des  espèces  composant normalement ces f o r ê t s  mésothermes 
nous renvoyons a u  t r a v a i l  de  Th. Cadet ( t ab .  10). 
L'ensemble du P la t eau  de Bébour r ep résen te  3. n o t r e  a v i s  un 
b io tope  o r i g i n a l  p a r  l a  j u x t a p o s i t i o n  e t  l ' i m b r i c a t i o n  de faciès de l a  forêt 
mksotherme e t  de l a  végéta t ion  é r i c o i d e  d ' a l t i t u d e .  I1 est  n é c e s s a i r e  de n o t e r  
a u s s i  que ces f o r ê t s  sup l e  p l an  de l a  r é g u l a t i o n  de l 'kcoulement des  eaux ont  
un r ô l e  trss important.  C e  facteur e s t  i c i  2 prendre pa r t i cu l i è remen t  en consi-  
dé ra t ion ,  é t a n t  donné l a  présence des  c e n t r a l e s  hydro-électr iques en contre-bas 
2 Takamaka. 
L a  mise en r é s e r v e  de l 'ens 'enhle  de B6bour ne nous p a r a î t  pas  
cependant devoiy être envisagée,  Les t ra je t s  que nous avons pu faire e t  l e s  
survols en h é l i c o p t è r e  on t  permis d ' zppréc i e r  l ' impor tance  de l 'envahissement , '  
p a r   rub^ C&CC¿~O~%A (Vigne marronne). La  f o r ê t  à Acucia h&eJwphY.Uk (Tamarin) 
dans l a  p a r t i e  Nord, au p i e d  du CÔteau Mazerin est t rès  pauvre en espèces ind i -  
gènes e t  est  t rès  envahie. L e  même f a i t  s e  p rodu i t  dans l a  f o r ê t  2 Dombeyab 
de l a  p a r t i e  Sud, dans l a  p a r t i e  basse  du côteau Duverney. L'importance de c e t  
envahissement es t  t e l  qu'on peut  penser ,  qu '2  terme, l ' e x i s t e n c e  de  ces f o r ê t s  
est  menacée. Nous préconisons donc une i n t e r v e n t i o n  dans ces zones, q u i  pourront  
& etre  t ransformées,  s e l o n  l e  programme de l'O.N,F.,en f o r ê t s  2 tamarins  dans l e  
Nord e t  en f o r ê t s  C n y p X o m u  dans l e  Sud. Ces f o r ê t s  auront  un r ô l e  de pro-1 
t e c t i o n  de l a  zone c e n t r a l e  gardée en r é se rve  biologique.  1 
Le problème qui se pose est  de savoilr q u ' e l l e s  s o n t  l e s  zones 1 
q u ' i l  est p ré fé rab le  de r ebo i se r .  La  p rospec t ion  que nous avons f a i t  sur l e  
t e r r a i n  n ' é t a i t  pas s u f f i s a n t e  pour  permet t re  des  d é l i m i t a t i o n s  p r é c i s e s ,  Comme 
il a kté d i t  précédemment l e  p l an  Q.N.F. au 1/20.000e peut  ê t r e  p r i s  pour base.  
Nous ad jo indr ions  2 l a  réseyve l a  p a r c e l l e  d i t e  "Forêt de Bkbour", car e l le  
c o n t i e n t  une f o r ê t  ind igène  à Acacia hc-teJwphy.eea suffisamment i n t a c t e .  L e s  
e n d r o i t s  oÙ ce type  de forêt mksotherme 2 Tamarins peut  ê t re  m i s  en r é se rve  2 
La Réunion son t  très rares e t  c 'est  i c i  la s e u l e  p a r c e l l e  d 'une certaine 
importance q u i  pu i s se  être conservée.  
Dans l a  p a r t i e  q u i  d o i t  c o n s t i t u e r  l a  r é s e r v e ,  la  l u t t e  c o n t r e /  
1 l a  péné t r a t ion  des  p l a n t e s  exot iques  devra ê t re  e n t r e p r i s e .  C e t t e  p é d t r a t i o n  se  p rodu i t  l e  long  des  sentiers e t  dans t o u t e s  les  t r o u é e s  n a t u r e l l e s  ( c h a b l i s  
ou provoquées Ccoupe de f an jans ) .  L a  p l a n t e  la p l u s  redoutable  est encore Rubub 
a.tc,e*i@fiL(b (Vigne marronne). Fuchdia niageeCanka (Onagracées) se développe l e  
long des  r o u t e s  e t  des  s e n t i e r s  e t  peut  fornier des  massifs importants.  Soc 
agress iv i t i?  n'est cependant pas compariahle 2 c e l l e  de l a  Vigne marronne. P d i d h i  
ca;ttec?LJanunr (Goyavier),  Myrtacées, est pr6sent  dans la p a r t i e  basse ,  Est, du 
P la t eau  Duverney. Dans l a  p a r t i e  Sud, ZantdeAckia a d ú o p i c a  (Cornet blanc ,  
Arum), Aracées, peut  localement former des  peuplements dans l e s  sous-bois humides, 
~ a h w n  maukikiluuun ( B r i n g e l l i e r ) ,  Solanacées,  envahi t  les l i s i è r e s  e t  les  zones 
reboisées, 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c réa t ion  de l a  réserve .  
'Zone q u i  comprend d i f f 6 r e n t s  faciès de l a  f o r ê t  m E s  t hernie hygrl P- 
p h i l e  : faciès 3 Dambeyas (bo i s  de couleurs),  faciès 21 Acucia (Tamarin). P o u r  ce 
d e r n i e r ,  c 'est  l e  seul e n d r o i t  dans l'%le OS on peut  encore fa i re  une r é s e r v e  
de surface re la t ivement  importante.  11 e x i s t e  a u s s i  un f a c i è s  p a r t i c u l i e r  A 
A C U ~ U  (Tamarin) e t  P k i e i p p b  (Branle)  t rès  vieux ( p l u s  de 500 ans )  q u i  c o n s t i t u e  
une sorte de r e l i q u e  végé ta l e  dans l ' î l e .  
C e t t e  zone est a u s s i  l a  s e u l e  s t a t i o n  connue de c e r t a i n e s  espèces  
ou v a r i Q t é s  comme Bad& barrbanica var.  mamphyUa.  
Enfin,  l e  p l a t e a u  de Bgbour c o n s t i t u e  l e  bass in  ve r san t  de 1.a 
Riv iè re  des Marsouins q u i  a l imente  les  c e n t r a l e s  g l e c t r i q u e s  de Takamake e t  
f o u r n i t  en eau l a  rég ion  de S t .  Benoît. 
Une ex tens ion  de cette r é se rve  v e r s  l 'Oues t  peut  ê t re  envisagge. 
E l l e  eng lobe ra i t  a i n s i  l es  formations éricoides de l a  P la ine  des  Sa lazes  e t  
r e j o i n d r a i t  l a  r é s e r v e  de Cilaos.  E l l e  c o u v r i r a i t  a i n s i  t o u t e  l a  success ion  des 
formations végé ta l e s  deS. rég ions  hautes  de ce secteur de l ' î l e .  
I V  - Rkserve de l ' I l e t  de Pa t ience  
S i tua t ion .  I 
Haut P l a t e a u  s i t u é  au  N.O. de la  P l a i n e  des  Palmistes. A l t i t u d e s :  
e n t r e  1700 et  1300 m ; pente  S.O.-N.E. 
Les sols s o n t  s w t o u t  des  andosols  perhydratés .  
Ce p l a t e a u  n ' e s t  pas hab i t é .  
Surface approximative : 45C ha. 
Végétation. 
C e t  I l e t  est t r a v e r s é  p a r  un seul s e n t i e r  a l l a n t  de l a  P l a i n e  des  
Pa lmis tes  a u  Bras Cabot. I1 n 'a  é t é  que peu prospec té  jusqu 'à  pr6sent .  Un s u r v o l  
en h é l i c o p t è r e  a permis de v o i r  q u ' i l  é t a i t  t r è s  compartimenté e t  d6coupé p a r  
des  va l l ées .  La végéta t ion  est une mosaïque formée p a r  de la f o r ê t  mksotherme 3 
Pat t l bqU e t  Cya.2k.U dans les v a l l é e s  e t  des  f o u r r é s  -2 Ph,dXpp& sur les erstes. 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  mise en réserve .  
C'est une zone peu p6nétrke e t  peu touchge par  l''homme, t o t a l e -  
ment inhabi tée .  L'envahissement p a r  l e s  p l a n t e s  exot iques  e s t  f a i b l e  : TLbou- 
china vimina (Lisandra)  Mélastomatacées, forme quelques massifs dans la  p a r t i e  
Sud au bord du s e n t i e r .  Rubub &c&oLÚ.f..4 e s t  p rgsent  s u r  quelques pentes .  
Cette réserve est par fa i tement  dé l imi t ée  p a r  d e s  remparts abrupts  
donnant SUP l a  P l a i n e  des Palmistes, l a  Peti te P la ine ,  le Bras Cabot e t  Grand 
Etang. 
S i  l ' i n v e n t a i r e  botanique peut  être considkré comme i n s u f f i s a n t ,  
on s a i t  cependant d é j à  que c'est une des rares s t a t i o n s  connues de H&.mchUet%h 
b a ~ b a ~ c a  (Campanulacée), espèce endgmique. Sa r i c h e s s e  en herbacées Epiphytes 
ou terrestres ( f o u g b e s ,  o rch idées ,  mousses) est aussi 3 no te r .  
' I  
V - Réserve du rempart de Cilaos 
S i tua t ion .  
Deux p e t i t e s  r é se rves ,  l ' une  d é j à  établie (Grand Matarum), l ' au -  
tre proposée (P i ton  Bleu),  é t a i e n t  prévues dans cette région.  A notre a v i s ,  
é t a n t  donné l ' o r i g i n a l i t é  de l a  végéta t ion  dans t o u t e  cette pazltie, remparts e t  
piémonts du fond du c i rque  de Cilaos, il est  important de créer une r é s e r v e  p l u s  
grande comprenant une p a r t i e  des  remparts  e t  englobant les 2 r é s e r v e s  prévues.  
I1 est nécessa i r e  d 'ad jo indre  une bande de l a  p a r t i e  supér ieure  de l a  P l a i n e  des  
Sa lazes  (pour  y , i n t é g r e r  une des rares s t a t i o n s  connues d'une Campanulacée 
endémique : HeA?JtOchaenik h i V d e 6 2 ) .  Les limites peuvent ê t r e ,  2 l 'Oues t ,  l e  , 
Bras des  Etangs,  l'Est une l i g n e  2 l ' ap lonb  du CÔteau Maigre. Dans l a  p a r t i e  
bas se  l a  r é se rve  d o i t  comprendre l e  Grand Matarum e t  le Pi ton  Bleu ; son track 
p r 6 c i s  reste 2 d é l i m i t e r  s u r  l e  t e r r a i n .  La p a r t i e  haute  d o i t  comprendre l e  haut 
de l a  P l a i n e  des  Sa lazes  (b i en  qu'une p a r t i e  a i t  ét6 b rû lée  il y a quelques 
années).  On peut  admettre  qu'une bande de 500 m de profondeur s e r a  s u f f i s a n t e .  
Les s o l s  s o n t  s u r t o u t  des  l i t h o s o l s  i n d i f f é r e n c i é s  e t ,  en p i é -  
, 
mont, des  so l s  peu kvolués sur ébou l i s  e t  matériaux d é t r i t i q u e s .  Les pentes  son t  
trGs f o r t e s .  
Surface approximative : 500 ha. 
Végétation . 
E t a n t  donné l a  s i t u a t i o n  topographique e t  l a  for te  v a r i a t i o n  
a l t i t u d i n a l e ,  on observe une grande d i v e r s i t é  des  groupements v&g&taur,. Les) 
hauts  de l a  P l a i n e  des  Salazes son t  occupés p a r  l a  formation é r i c o r d e  
P f l p p h  mO&m (Branle) ,  (Éricacéej ( v o i r  Th. Cadet, t ab .  121, q u i  comprend 
dans cette zone, un c e r t a i n  nombre d 'herbacées  endémiques terrestres : Graminkes, 
Cypgrachs,  Orchidées ; e t  q u i  s u r t o u t  c o n s t i t u e  Une s t a t i o n  de /k,tcmchac?t%h 
ttiUc?.&fi,  Campanulacée, endémique Pare. Les remparts  ab rup t s  por ten t  une tv6gé- 
t a t i o n  p ionn iè re  2 base  de  P&AXppi,a moM;tana, AgawLia a&cido.t% (Bois de 
' rempart)  ,(Ericacées), !hfieCh 6&&60-, P S h c f L u  app. (Composges) . Quand. e l l e  
est anciennement é t a b l i e ,  e l l e  possède une s t ra te  herbacée a fougères, graminées, 
orchidges e t  mousses. 
1 
base de 
. -. _"I- 
A p l u s  basse a l t $ t u d e , . l e s  pentes  moins f o r t e s ,  l e s  r e p l a t s ,  l e s  
fonds de thalwegs poptent une forêt  mésotherme hygrophile mélangée 2 W & b m "  
f i f i ~ b k i a  (Tan  rouge), Cunoniacées, f f g p ~ c u n l  & ~ ~ ~ e O . . & z ? k m  (Bois de f l e u r s  jaunes ) , 
Gut t i f è re s ,  A C U ~  h&vwphyUa (Tamarin), Mimosacées, Sopham denudata ( P e t i t  
Tamarin), Papi l ionacées,  Vumbeya punct&a, O. p&aa (Mahots) , Stercul iacGes,  
PmApOktUm Sk3W.CÚl (Bois de j o l i  coeur) ,  P i t tosporacées  , f f o m ~ u m  p¿ZtÚcuRakum 
(Corce b lanc) ,  Apkeuia ;th&L@trmi6 (Change écorce) ,  F lacour t iac&s,  S.¿dmuxyRon 
b U & b o L U  (Nat te  b â t a r d ) ,  Sapotacées,   ma^^ antp&~,¿caueib (Mapou), Monimia- 
cées ,  EWdia h k & c U  (catafail le),  Rutacées, TloWxykbn apc?b&m (Bois de 
g a u l e t t e s ) ,  Mafineu W k Ú S o f i a  (Tan Georges), Sapindackes, Les épiphytes  e t  
l e s  herbacées en sous-bois s o n t  re la t ivement  nombreuses e t  i n t é r e s s a n t e s  : 
Orchidées, fougères, mousses, gramin6es. L'envahissement pair des p l a n t e s  exot i -  
ques est relat ivement  peu important.  
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de l a  réserve .  
Richesse sur l e  plan spEcif ique de l 'ensemble de l a  vkg6tatiori 
des remparts e t  des piémonts. Présence d'espèces endémiques rares : ff&ttY~achaekuk? 
~ V U b G ,  H. enbi@l?.ÚZ (Campanulacées ) ( l e  genre H-chaeucia est  endGmique) , 
P h y b o c W  bukgana (Orchidée). 
La  f o r ê t  hygrophile mésotherme des p a r t i e s  basses  e s t  r e p h e n -  
t 6 e  dans cette région p a r  un faciès unique. M O n Ú n t ' a  an~plexicau  (Monimiacges) 
e t  E U U d i a  ilú&ca (Rutacées) espèces endémiques son t  des  espèces i n t é r e s s a n t e s  
et  r a r e s ,  l a  2e s u r t o u t  q u i  n ' e s t  connue que de cet endro i t .  
Cette f o r ê t  vaut  également par  l a  prgsence dans c e r t a i n e s  d e  s e s  
p a r t i e s  d ' ind iv idus  t r è s  b ien  développés de c e r t a i n e s  espèces  : f f y p d c ~ n  ~ U X O -  
.&Am, Sopham denudíuk, W c & " i a  .tínc;to&Lu (au P i ton  b leu) .  
Ci tons encore parmi les espèces endémiques présentes  dans cet te  
réserve  : ThaCh&I% g U W  (S te rcu l i acées )  dont peu de s t a t i o n s  sont  connues 
dans 1' î l e ,  un Hcl%SkOÚchon (Graminée) non d é c r i t .  L' i n v e n t a i r e  des espGces 
qu i  se t rouvent  dans cet te  r é s e r v e  quand il sera réalisé,  s e r a  certainement tr&s 
r i c h e  . 
I \ ,t\ \f\ 
k1 - Hgserve de  l a  l'laine des  Chicots  
t 
La présence des  cerfs se t r a d u i t  a u s s i  pa r  un envahissement p rogres s i f  des  
sous-bois p a r  des graminées. 
I 
Motivation j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de l a  réserve .  
L I in t é rE t  p r i n c i p a l  es t  de p ré se rve r  ce  q u i  reste de l ' h a b i t a t  
du t u i t u i ,  o i seau  endémique de 1'Ile. L a  présence du cerf dans l a  p a r t i e  haute  
de c e t t e  r6serve a dégradé une p a r t i e  de c e t  h a b i t a t .  Nous pensons que ce q u ' i l  
convient  maintenant de faire es t  de contrÔler  l e  t roupeau de cerfs de manisre 
a ce qu'un c e r t a i n  é q u i l i b r e  se maintienne. Au-dessous du g î t e  a c t u e l  des  
p a r c e l l e s  encore peu touchées pourra ien t  être pro tégées  p a r  des  c l ô t u r e s .  
L 'évolut ion de l a  végé ta t ion  dans ces p a r c e l l e s  p o u r r a i t  ê t re  s u i v i e ,  11 s e r h i t  
i n t é r e s s a n t  q u ' e l l e s  cont iennent  des  n i d s  r epé rés  de t u i t u i t  , 
DaCs l ' é ta t  a c t u e l  des choses,  il ne p a r a î t  pas souha i t ab le  que 
l e  cerf s o i t  complatement éradiqué de l a  zone. C a r  on assisterait a un envahis- 
sement massif p a r  les  p l a n t e s  exot iques ( S U h I l  tnaWLikiCrMWli (Br inge l l i e r ) ,  
R U ~ U A  d c G d a U  (Vigne marronne 1, ff ecfr&k~~~ gdnekianun (Longozel ) .,
En ce q u i  concerne l a  v6g&ta t ion ,  l a  f o r &  3 DOmbeyad, cons t i t uk  
sur des so l s  anc iens ,  est t rès  riche en épiphytes .  Un i n v e n t a i r e  des  espèces  
est 5. rgaliser. 
VI1 - Rikerve du ßord a Martin - Bras BGmale 
,' (Cirque de Mafat te)  
S i t  unt: ion . I 
Partie E s t  du Cirque de Mafatte, v a l l é e  a l l a n t  du Cimendef a u  
Morne de Fourche, Ravino Savon, partie haute  du Bras B6male. A l t i t u d e  a n t r o  
1200 e t  1600 m. Les s o l s  son t  des  l i t h o s o l s  i n d i f f é r e n c i 6 s  e t  des s o l s  peu kvo- 
l u é s  sur ébou l i s ,  
Les limites de cette r é se rve  son t  pour l ' i n s t a n t  d i f f i c i l e s  2 
p r é c i s e r ,  Dans sa zone Sud, e l le  pourra  comprendre les  v a l l é e s  descendant du 
P i ton  Marmite. A l 'Oues t ,  l a  limite peut  ê t re  l a  c r ê t e  du Grand Rein e t  2 I'Cst 
comprendre l e  p l a t e a u  de l a  Sale jusqu 'au  p ied  du Cimendef. 
Surface approximative : 150 ha, 
Végétation . 
Le fond de l a  v a l l é e  est  occup$*parun v e s t i g e  de f o r s t  m6sother- 
me hygrophi le  a OambeyaA. Les pentes  e t  sommets pa r  des  groupements p ionn ie r s  
6ricoZde.s. La fçwêt B Dombeyab comprend 4 espèces de  Dambeyas : D. pi,taaa, 
P .  UX&Z&I, P, &u&u, D. degam. Les espèces que l ' o n  n o t e  l e  plus souvent 
s o n t  : k k h m n n i a  z%~c/to/Lia (Tan rouge)  (Cunoniacées), bfux.h v e h t i c d % ~ t a  (Bois 
maigre) (Loganiacées) , ,M u ~ ~ Ú u  m.tunc&uL¿.u (Mapou) , Tambouhibda WpX-¿ca 
(Bois de bombarde) (Monimiacées), BcVuWrAk App., ( ;am&W vugknaka (Mussenda, 
Boi; Café) ,  A n & h h U  bu/tbonica (Bois de Losteau) (Rubiacées),  C&ax#!on pahvk- 
@l%Um et  C. g&" (Bois d 'oiseaux) ,  An;tidama madaga~ca.kLeMde (Bois de 
c a b r i )  (Euphorbiacées),  ~ahA;toxyÆun Up&&u)?l (Bois de g a u l e t t e s )  (Sapindackes),  
8adLLt"a bahkh~ ia  (Bois de savon) (Myrsinacées),  o&a &ncea (Bois d ' o l i v e  b l anc )  
(Oléacées) ,  Ag& ~cI.&¿&@.~%z var.  p y ~ ~ a . C L ~  (Bois  de rempart)  (E r i cacges ) ,  
T W e a  Ap. (Bois de Quivi)  (Méliackes), S.Úfe/to~yl!ofi b ~ n b a n i c ~ ~ i  (Natte b â t a s )  
(Sapotacges) , Fc?ngUh &~C~LRIU&Z (Bois de Laurent Martin) (Esca l lon iacées )  ., 
Tout'ca ces espacou sont  r e l a t i v a "  communes daris les fori?ts rnbsothcmes hygro- 
ph i les .  Mais cette r é se rve  sera a u s s i  l a  s t a t i o n  d 'espèces  devenues rares ou 
tras rares comme Embua nWuw.tha (Myrsi.nacfes) , 8e~ert ice  mgkta (Campanulacfas) 
geme e n d h i q u e  dont quelques a t a t i o n s  seulement s o n t  connum, €uÆ~)p!i,i.~~ pu&che/r 
(Orchid6e) 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r 6 a t i o n  de l a  i' leserve. 
C'est un des rarer, ves t iges  q u i  s u b s i s t e n t  de l a  forGt  d s o t h e r -  
me hygrophi le  2 lk"yU.4 sur les pentes  du c i rque  de Mafatte. E l le  c o n t i e n t  un 
c e r t a i n  nornbre d 'espkces rares, dont une, Enibceia mhmu%a, n ' a  6t-6 t r o w &  
de nos j o u r s  qu'en cet e n d r o i t  2 La R6union. 
Dans son ensemble cet te  zone p a r a i t  peu envahie p a r  les p l a n t e s  
1 exot iques  Hechjdiunl gmdnekiaMwn e t  H,  C O C ~ ~ M ~ W  (Longozes) (ZingibéracGes) 
s o n t  p ré sen t s  e t  peuvent s'étendre. sa,eu.nwn m m a n u m  ( B r i n g e l l i e r )  s ' i n s t a l l e  
d s s  qu'une trouée se forme. Pdidiunt c 
RubU U k k e i ~ U . & ¿ d  (Vigne marronne) e x i s t e n t  sur l e  P la t eau  d e  l a  Sale. 
eyUnLott (Goyavier) (Myrtackes) e t  
I 5 2 3  
'E-. , I .  
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V I 1 1  - Réserve 'du Col de Bellevue 
S i tua t ion .  
Extrémité N.E. de la  P la ine  des  Cafres, au c o l  de Belle-Vue.' 
P i ton  de la  Grande Montée e t  va l lons  q u i  en descendent,  jusqu'au rempart au  N,  
l a  r o u t e  2 l ' o u e s t ,  l es  crêtes dominant l a  source Rei lhac au  Sud. L ' a l t i t u d e  
est  'd 'environ 1650 m. Les so l s  s o n t  des  andosols  perhydratés .  .Les l imites  de 
c e t t e  r é se rve  ont  beso in  d ' ê t r e  p réc i sées .  La s u r f a c e  approximative est d'une 
v ing ta ine  d 'hec ta res .  
Végétation. 
On t rouve  dans c e t  e n d r o i t  un p e t i t  reste de f o r ê t  mésotherme: 
hygrophi le  ( v o i r  t ab .  10,  Th, Cadet).  Sur  l e  trajet  que nous avons pu e f f e c t u e r ,  
nous avons no té  la  présence de : Fakge.h.&z k a w o b a  (Bois de Laurent Martin) 
(Esca l lon iacées) ,  abondant, Ld&~man& .I%IC?WLÚX (Tan rouge) (Cunoniacées),  
M O I Z ~ ~  /ro.Wldi@k?h (Mapou) (Monimiacées) , S,Lcfehox@on bohhadcum (Nat te  bâ ta rd :  
(Sapotacées)  y ~ x y . t o n  g6andLLeabwn (Gros b o i s  d '  o iseaux)  (Euphorbiacées),  
TaMbOuni64a b p .  (Bois de bombarde) (Monimiacées), Apkeah thaLdatuni6 (Change 
écorce)  (F lacour t i acées ) ,  Po.&jb& b p .  (Ara l iacées)  y Panda~ud m o v l / t a r ~ ~ ~  (Pinpin) ,  
( P a n d a n a c h ) ,  E U O d i a  b p .  (Rutacées) ,  Ph@hz~%U pkieeytLd60fiU (Euphorbiacées) 
Cf.@heU App. (Cyathéacées). L e s  ép iphytes  sont  nombreuses : Orchid6es : Bedah- 
diCr, G L L ~ ~ C P ~ & L U ~ I ,  L i p a ,  J u " ,  A t z g ~ c w n ,  Pipéracées  (Pepc"¿a), 
Fougères d iverses .  
L ' o r i g i n a l i t é  de cet te  s t a t i o n  est dans l a  présence de Badda 
&lgd!& (Myrsinacée) p e t i t  a r b r e  endémique récemment découvert .  C ' e s t  l e  s e u l  
endro i t  o Ù  il e s t . a c t u e l l e m e n t  connu. Quelques r é c o l t e s  un peu p l u s  anciennes,  
faites par Riva ls  proviennent de p i t o n s  de l a  P l a i n e  des  Cafres mais il semble 
a v o i r  d i spa ru  de ces s t a t i o n s .  
L'envahissement p a r  des  p l a n t e s  exotiques est re la t ivement  peu 
important.  Quelques r a v i n e s  au bord de l a  r o u t e  s o n t  p lus  ou moins co lonfskes  
pa r  des  hor tens ias .  Un f3.~chs.& s ' i n t r o d u i t  aus s i  localement.  RUbud dcck~afiu.4 
(Vigne marronne) (Rosacees) est p r é s e n t  dans c e r t a i n e s  t rouées  . La pén6 t ra t ion  
humaine se f a i t  en bordure,  p rè s  de l a  rou te ,  I1 est p r é f é r a b l e  de ne pas  l a  
f ac i l i t e r  en ouvrant de nouveaux s e n t i e r s ,  
. 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  cr@ai:ion de l a  réserve. 
On trouve 18 un des d e r n i e r s  vestiges do la  fo rc t  m6sothorma 
de c e t t a  zone. I1 e e t  relativsesnt riche en aspacos, p n r t i c u l i ~ r a m e n t  ea Epl- 
pIiyte~3 o t  owtaut  c 'eu t  l a  saule utatLon connue da J . ' B S P ~ ~ C Q  ondhiquc .  R d ~ t ' a  
& U g l a  dont une quinza ine  de p i eds  seulement s o n t  connus. 
. 
I , 
*,. 1 
b 
hcrtbac6e existant ausSi 
graminée q u i  e s t ,  La Réunion l i k e  
6e r'etrouvc? qu'en Afrique de 1 ' E r ; t .  
Madagascar e t  en A 1  rique, SOU.hbchaC& ~ u r I ~ ] . h V ~ ¿ b d n ~ f i ,  
l a  forêt mksotherme 2 Dombeyas et  q u i  ne 
Motivationa j u s t i f i a n t  l a  crhation de l a  rkserve. 
. 
X - Réserve du l i e u  d i t  Les Palmistes 
Situation. 
Au N.O. de l ' î l e ,  dans les  hau t s  de S t .  Paul  v e r s  1500-1600 m 
d ' a l t i t u d e .  En t r e  les r av ines  La pompe e t  Joachim. I1 e x i s t e  dans cet te  zone 
une p a r c e l l e  d 'environ 30 ha q u i  p o r t e  un reste encore peu transform6 de f o r ê t  
mksotherme de moyenne a l t i t u d e .  
Les s o l s  son t  f e r r a l l i t i q u e s  moyennement dksaturks .  
Végétation. 
I l  s ' a g i t  d'un reste de f o r ê t  mésotherme hygrophi le  2 Vombeya.*  
L e  co r t ège  f l o r i s t i q u e  e s t  dans l 'ensemble l e  même que c e l u i  de $ 1  ' 
l a  réserve précédente des  Hauts du Bois de Nèfles. On n o t e  cependant dans l a  
p a r t i e  basse  des peuplements importants  de N a b W  b a t r b a ~ c u h  (Calumet) (Bambu- 
Sée) e t  la  présence de C&Mklze by.&.k%z%cd (Orchidée).  Un a u t r e  i n t 6 r ê t  de c e t t e  
r é se rve  est  l a  présence d ' ind iv idus  bien développés de c e r t a i n e s  espèces  : 
~ L X Ú X  V d & & & t  (Bois maigre) (Loganiackes),  fiwAak¿a (Tan rouge) 
(Cunoniackes), Ap&h f i c d a h m i s  (Change écorce)  (F lacour t i ac6es ) .  Ln rous-bois 
l es  OcaXtea O b U a t a  (Cannel le)(Lauracées) ,  Euodia (Rutacdes) ,  C~oninua e t  
b o w t i d d a  (Monidacées)  son t  f r équen t s .  
Jam- 
Dans l a  p a r t i e  haute ,  c e r t a i n e s  zones sont  envahies  p a r  S O ~ W U A V I  ' 
mauhitianum (Br inge l i e r  ) (Solanacées) ,  s u r t o u t  l es  bords des  r av ines .  Dans l a  
p a r t i e  basse, on no te  l a  présence en l i s i è r e  de Ligud.Ouun t rabuakm var.  ~ d e k d  
(Troêne) (Oléacées) q u i  est une p e s t e  s u s c e p t i b l e  de se développer. A Maurice, 
o Ù  e l l e  es t  connue sous l e  nom de "Privet",  e l le  a envahi c e r t a i n s  reliefs e t  
des f o r ê t s  comme l a  r é se rve  n a t u r e l l e  du Mont du Pouce dont e l l e  c o l o n i s e  les 
sous-bois. Cette espèce est disséminée p a r  l e s  oiseaux dont l e  "boulboull' q u i  a 
malheureusement ét6 récemment i n t r o d u i t  2 La R6union. Nous avons no te  que l e  
t r o ë n e  arrive 5 se maintenir sous l e s  p l a n t a t i o n s  de CtrYp;tofflUÚab q u i  se t rouvent  
a plus basse  a l t i t u d e ,  
I 
I - 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de cet te  rgserve .  
Un des  d e r n i e r s  v e s t i g e s  de l a  f o r i 3  mksotherme de moyenne 
a l t i t u d e  dans l a  p a r t i e  Ouest de La Réunion. Se t rouve  2 p lus  basse  a l t i t u d e  
que l a  r é se rve  des  hau t s  du Bois de Nèfles e t  complGte cette r é se rve .  
Son intérêt  r é s i d e  également dans l a  présence d ' i nd iv idus  t r è s  
b i en  développés de c e r t a i n e s  essences indigkn 
" 
\ 
U_"..  
X I  - Réserve des  Mares e t  du Sommet de l 'Enc los  du Volcan 
S i tua t ion .  
Cette rég ion  est s i t u é e  e n t r e  l ' e n c l o s  du Volcan e t  l a  RiviGre 
de l ' E s t .  E l l e  comprend la  région nommée L e s  Mares, au-dessus de 1600 m d ' a l t i -  
tude  e t  se prolonge v e r s  l e  S.O. pour i n c l u r e  une p a r t i e  des remparts  encore 
boisés dominant ' le  Fond de l a  Riv ière  de 1 I E s t .  L a  l i m i t e  Ouest p o u r r a i t  se 
s i t u e r  un peu li l ' E s t  du G î t e  du Volcan. L a  l i m i t e  Sud p o u r r a i t  ê t re  l e  bord de 
l 'Enc los  e t  l as l imi te  Nord l e  bas de l a  pente  sur la  Savane C i m e t i k e .  
L a  s u p e r f i c i e  serait  d 'environ 300 ha. 
L e s  s o l s  sont des  andosols  peu évolués  e t  des  l i t h o s o l s  e t  dans , 
la  p a r t i e  des  Mares des  sols  hydromorphes. Les pentes  son t  f o r t e s  2 t rès  f o r t e s ,  
sauf . 'aux Mares o Ù  e l les  s o n t  de faibles 2 n u l l e s .  
e : ,  t l  
' I (  I I  
I '  L a  pluviométr ie  annuel le  est  de 5-7 m. Aucune mise en  va l eu r  ne 
peut  ê t re  envisagée pour cette zone. 
Végétation. 
Pour l ' e s s e n t i e l ,  3 types  de végé ta t ion  s o n t  p ré sen t ,  
1. Sur les Mares, o& l es  sols hydromorphes son t  constanmient gorg6s d 'eau,  
on t rouve  une végéta t ion  base de Cypéracées : RhynchUApaka, CypU~uh, PycheU, 
cOb&dkkÚt, e t  de mousses (Sphaignes),  avec un c e r t a i n  nombre de p l a n t e s  comya- 
p e s  dont l a  p lus  c a r a c t é r i s t i q u e  est  E h i a c a u h ~  AaYÚuAm 1 (Eriocaulackes) .  Sur 
de p e t i t e s  but tes  végè ten t  des  p ieds  rabougr is  de P W p p L a  mavtlnm (Branle)  
(Er icacées)  avec p a r f o i s  quelques graminées e t  des  orch idées  terrestres 
(GevLtC1amia). I 
2. Sur les l i t h o s o l s  on trouve l a  végé ta t ion  éricolde d ' a l t i t u d e  2 base 
de P m p p k a  montana. 
3.  Sur les remparts  ab rup t s  de l ' e n c l o s  une végéta t ion  a r b u s t i v e  ou une 
f o r k t . b a s s e  q u i  c o n s t i t u e  un faciès de l a  f o r z t  mésotherme humide 2 Acacia 
h W p h y &  (Tamarin), avec les  genres  s u i v a n t s  : Donibeya ( S t e r c u l i a c é e s ) ,  
/%dda (Rutacges ,, C&OX$&YM (Euphorbiacées ,, S c ~ p h a ~  (Papilionacges ) . Des 
v e s t i g e s  de l a  vegeta t ion  p ionn iè re  r e s t e n t  également p ré sen t s  :  sem&^, F"LT.- 
dia (Composées), Hqp&cm G u t t i f è r e s )  o 
Motivations j u s t i f i a n t  l a  c r é a t i o n  de l a  r é se rve ,  
La rég ion  des  Mares est  l e  s e u l  endro i t  de La Réunion oh on 
t rouve  cette végé ta t ion  hydromorphe 2 Cypéracées e t  21 Sphaignes. E l l e  c o n s t i t u e  
pour c e r t a i n e s  espèces  comme Ertioccudbn ~;DtidtWn , endemique des  Mascareignes, 
une s t a t i o n  p r i v i l é g i é e .  I 
I 
La  f o r ê t  mésotherme des  remparts  de l ' e n c l o s  du Volcan c o n s t i -  
tue  pour SOphOha dewdakd (Tamarin des  Hauts) une des  d e r n i s r e s  s t a t i o n s  oÙ 
cette espèce endémique, extrêmement i n t é r e s s a n t e  sur l e  p l an  s c i e n t i f i q u e  .?i 
cause de sa pa ren té  avec un SUphoha des  Hawaï ( l e  problème est iden t ique  2 c e l u i  
de Acucia h m p h y & ) ,  est encore b i e n  représentée .  I1 e x i s t e  des  p i e d s  b ien  
développés atteignant une douzaine de mètres de hauteur ,  cer ta inement  Zgés. 
A i l l e u r s  l e s  formations 03 e l l e  Etait abondante (notamment dans l e s  Hauts de l a  
P la ine  des  Cafres) o n t  é té  t rès  t ransfarmées  p a r  l ' é l evage  e t  on n 'y  t rouve  plus  
que des  p i eds  i s o l @ s  ne pouvant p l u s  se reprodui re ,  
' 
1 ? \  
h b  :* ... 
X I I  - Réserve du Colorado 
S i tua t ion .  
I1 exis te  au-dessus du v i l l a g e  de La Montagne au  l i e u - d i t  
Colorado, en bordure du rempart dominant l a  Riv ière  S t .  Denis ,  un ves t ige  de 
végétat ion t r è s  envahi par des p l an te s  exot iques mais q u i  s'est révi?l& extrzme- 
ment r i c h e  en espèces indigènes,  dont c e r t a i n e s  sont  extrêmement rares e t  en 
voie de d i spa r i t i on .  L ' inventa i re  en a 6té  dressé  par  des membres d e  l a  
S.R.E.P.N. a idés  p a r  Th. Cadet : il comprend une centa ine  d'espèces ( l i s t e  
j o i n t e ) .  Parmi e l les  : D4.gpe;teb CaUsfiCa (Corce blanc bâ ta rd )  (Euphorbiacées),  
~ U g O b Ú A  b w  (Liane c l e f )  (Linacées) ,  pO$gh&a.4 ~ V & G  (Bois de papaye) , I  
(Ara l iacées) ,  SWbp.& he&hophq&&z (Bois de t i s a n e  rouge) (F lacour t i acées )  ,: 
%!.&naMgd Uph~& (Orchidées),  son t  des espèces t rès  rares. 
. . 
Etant  donné l a  r i chesse  except ionnel le  en espèces endémiques 
e t  indigènes de cette p a r c e l l e ,  il serait extrêmement i n t é r e s s a n t  e t  important 
de t rouver  un moyen de l ' a c q u é r i r  pour la  mettre en réserve .  E l l e  p c u r r a i t  être 
placée sous l e  cont rô le  de l ' U n i v e r s i t é ,  de 1'O.N.F. e t  de l a  S.R.E.P.N. 
a c t i o n  p o u r r a i t  a l o r s  être t e n t é e  pour é l iminer  progressivement l e s  p l an te s  
exot iques e t  f a v o r i s e r  l a  mul t ip l i ca t ion  des plantes i n d i g h e s  surtout: les 
p lus  rares. 
Une! 
Une a c t i o n  similaire a é t é  e n t r e p r i s e  il y a quelques années à 
l '%le  Maurice dans l es  Vacoas 
I 
. I  , Pour l ' é tab l i ssemen7 de ces rgserves ,  il sera vraisemblablement 
nécessa i r e  de procéder p a r  p a l i e r s ,  
Le premier bu t  2 a t t e i n d r e  est de c o n s t i t u e r  dans  l a  p a r t i e  
c e n t r a l e  de l ' î l e  e t  dans l a  p a r t i e  E s t  quelques grandes r é se rves  des d i f f é r e n t s  
faciès de l a  forêt mésotherme, car nous pensons que c e s  r é s e r v e s  ne pourront  
se main ten i r  avec une c e r t a i n e  pérenni tg  que s i  des surfaces importantes  son t  
prgservkes.  
Nous p d c o n i s o n s  donc que dans un premier s t a d e  s o i e n t  &tablies 
l e s  r é se rves  I Hauts de S t ,  Ph i l ippe ,  II Mazerin, III Bkbour, I V  I l e t  d e  Pa t ien-  
ce. 
Dans un deuxième s t a d e  v i endra i en t  les r é s e r v e s  p l u s  s p 6 c i a l e s  : 
V Remparts de Ci laos ,  V I  Plaine des Chicots ,  V I L  Bord ?i Martin - Bras Bémale, 
VI11 Col de Bellevue. 
Dans un 3e s t a d e  les r é s e r v e s ,  I X  Hauts du Bois de Nèfles, 
X Palmistes, X I  Les Mares e t  Bords l 'Enc los  du volcan. 
1 ( . '  
L a  r é se rve  du Colorado & t a n t  h o r s  du Domaine demande une a c t i o n  ' I  
p a r t i c u l i è r e  pour être cons t i t uée .  
I . .  
~ - - . 
Liste  des  espèces  exis tant  2 Colorado 
A@pha i&glÚ6uk%a var. pandd~ohnÚ.4 (Euphorbiacée) = Bois de Charles  
Adiantum /rerÚdo/mie var. ~ A u Y Ú d o f i ~ m  (Polypodiacke) 
A g d u  ba.&%~ofia var.  p y ~ d o f i a  (Er icacée)  = Bois de rempart 
Afig/raecul e b m w  (Orchidacée) = P e t i t e  comète 
A n X k f U n t a '  nladagadcakienbe (Euphorbiacke) = Bois de cabri b l a n c .  
fbd¿Uhaea V e h t i c d % X &  (Rubiacke) = Bois d 'o s to  
A p k e a h  Rhdd0hd6 (F lacour t i acée )  = Change kcorce 
Apudykes nicUrki;tiaMa (Icacinacée 1 
AtLthnaphVÚ.4 o~en&Æ.¿A (Fougère) 
tzbpwgub mb- (Liliacée) = Asperge sauvage 
tzbp&rÚum (Polypodiacke) 
&pLC?niwn v h L p ~ 4 q  (Polypodiac6e) 
~ a d t d k  bUA#k&dia (Myrsinacée) = Bois de savon 
g&c?ha 4&&W (Rubiacée) = Bois de r a i s i n  
8kkChKW CL&& (Blechnacée), 
BuebUphyk%u?l b p p .  (Orchidacée) I 
I 
OchA.ub,ÚI bodul.tiea (Apocynac6a) = Bois jaune 
C)W&U Ob&.id& (Lamach)  = Bois de cannelle 
í).-tax p h X "  (Olacache) = Bois d'effort 
I 
I 
